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Señores  miembros del Jurado: 
La presente investigación lleva por título ―Aplicación del programa de asertividad 
sobre las conductas disruptivas de los estudiantes de 5to grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Nº 6060 ―Julio Cesar Tello‖ del distrito Villa 
María del Triunfo‖, la cual tiene como finalidad fundamental aplicar dicho 
programa sobre las conductas disruptivas de los estudiantes.  
Se ha realizado un análisis de las causas que provocan comportamientos 
indisciplinados en el alumnado desde dos perspectivas: por un lado desde los que 
localizan las causas en las características o circunstancias individuales del 
alumno/a concreto; y por otro lado, los que atribuyen las causas a la compleja 
dinámica de relaciones y actitudes de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
Se presentan diversas concepciones teóricas acerca de la asertividad, 
entendida básicamente como autoafirmación personal, la capacidad de respetar 
los derechos propios y los ajenos, y poder expresar de manera apropiada los 
sentimientos y pensamientos sin producir angustia o agresividad. Se estudian las 
características principales que definen y distinguen los comportamientos asertivos 
de aquellos que no lo son. 
   
De acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para optar el grado académico de Magister en Investigación Educativa, 
presento la tesis que consta de seis capítulos: Capítulo I. Planteamiento del 
problema. Capítulo II.  Marco referencial. Capítulo III. Hipótesis y variables. 
Capítulo IV. Marco metodológico. Capítulo V. Presentación de resultados y 
Capítulo VI. Discusión, asimismo se indican las conclusiones, recomendaciones, 
referencias bibliográficas y anexos.  
 
Pongo a vuestra disposición el informe de la investigación realizada en el 
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La presente tesis de investigación denominada ―Aplicación del programa de 
asertividad sobre las conductas disruptivas de los estudiantes de 5to grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Nº 6060 ―Julio Cesar Tello‖ del 
distrito Villa María del Triunfo‖,se desarrolló entre los meses de marzo a agosto 
del presente año, en donde se aplicó el programa de asertividad sobre las 
conductas disruptivas de los estudiantes de 5to grado de educación primaria de la 
institución educativa 6060 Julio Cesar Tello del distrito Villa María del Triunfo.  
 
La teoría que fundamenta la presente investigación, respecto a la 
aplicación del programa de asertividad, fue sustentada por Wolpe (1958) y 
Lazarus (1966) a la cual definieron como ―la expresión de los derechos y 
sentimientos personales‖, y hallaron que casi todo el mundo podía ser asertivo en 
algunas situaciones y absolutamente ineficaz en otras. Por lo que se puede 
deducir que la conducta asertiva se puede entrenar y de esta manera aumentar el 
número de situaciones en las que vamos a tener respuesta asertiva y disminuir al 
máximo las respuestas que nos provoquen decaimiento u hostilidad. 
 
El método empleado fue el hipotético deductivo, el tipo está inmerso en la 
investigación básica en el nivel descriptivo, porque midió y evaluó las dimensiones 
de las variables de estudio, el diseño está asociado con el experimental, la 
población de estudio estuvo constituida por 50 estudiantes del quinto grado de 
educación primaria con una muestra no probabilística, en la modalidad 
intencional, de 25, se utilizó la encuesta de evaluación de conductas disruptivas 
para estudiantes de enseñanza primaria, de 20 ítems, bajo la escala de Liker.  
La conclusión de la investigación realizada está asociada con la hipótesis general, 
que indicó que: ―La aplicación  del programa de aserividad fue significativa en 
cuanto al mejoramiento de las conducta disruptivas y el rendimiento académico en 
los estudiantes de la institución educativa Nº6060 ―Julio César Tello de Villa María 
del Triunfo‖. 
Palabras claves:  




This research thesis entitled "Implementation of the program of assertiveness on 
the disruptive behavior of students in 5th grade of primary education of School No. 
6060" Julio Cesar Tello "district Villa Maria del Triunfo," developed between the 
months of March to August of this year, where the program of assertiveness on the 
disruptive behavior of students in 5th grade primary school education 6060 Julio 
Cesar Tello of Villa Maria del Triunfo district was applied. 
 
The theory behind this research, regarding the implementation of the program of 
assertiveness, was supported by Wolpe (1958) and Lazarus (1966) to which 
defined as "the expression of the rights and feelings", and found that almost all the 
world could be assertive in some situations and totally ineffective in others. As it 
can be deduced that the assertive behavior can be trained and thus increase the 
number of situations in which we will have assertive response and reduce the 
maximum responses that cause us decay or hostility. 
 
The method used was deductive hypothetical type is involved in basic research in 
the descriptive level, because it measured and evaluated the size of the study 
variables, the design is associated with the experimental, the study population 
consisted of 50 students fifth grade of primary education with a non-probabilistic 
sample, intentional modality, 25, the evaluation survey of disruptive behaviors for 
primary school students, 20 items under Likert scale was used. 
The conclusion of the research is associated with the general hypothesis, which 
stated that: "The application aserividad program was significant in terms of 
improving disruptive behavior and academic performance among students in the 




Assertiveness, disruption, conduct, discipline, program 
 
 
